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5小黒鮎ヨリナ，レ新群チ西側南ノ高緯度二磯見
白紋ハ輩濁ニテ西方高緯度二
曇
23月ノ黒鮎群何レモ西端近クニテ濾失シ薪黒瓢群チ東端
南ノ高緯度二螢見・多分昨日頃出現ノ干ノナ，レベシ・白紋
2個ハ東側ニア1申1鯛ハ軍搦他ノ2個ハ西側何ソモ輩
牢月上旬の大活酬工1921年即ち余が観測以來始めてのレコードなし比す
